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165
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Fillmore 73.74,112, 164, 165, 168
Franklin 125, 156
Frontier 64, 70,94, 118, 155
Furnas 6, 114
Counties. continued
Gage 69, 75, 77, 94
Garden 76,90,122,139,160,164
Garfield 99,148,156,157,158,165
Gosper 6, 10, 11, 149, 156
Grant 140, 156
Greeley 11
Hall 22,63,66,68,69, 70, 75, 76, 78, 79, 80,
81,82,84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,
113
Hamilton 64,65,122,161, 165
Harlan 31,76,80,81,89,90,92,94, III, 113,
115,126,159,165
Hayes 80,86,110,113,122,126,154
Hitchcock 62, 76, 80,98
Hooker 156, 169-172
Howard 117,118,148,152,164
Jefferson 156
Johnson 88,91
Kearney 12,68,69,70,72,77, 94,122, 159
Keith 15,21,80,93,98,119,122
Keya Paha 113, 119, 156
Kimball 71,72,100,112,120,125,139,158,
163
Knox 12,19,90,92,93,109,112,117,118,
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154,155,158,159,161
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149,150,153,160,161,163,165
Logan 126,150,156,161
Loup 156
Madison 15, 156
Merrick 122, 123, 124
Morrill 80, 100, 116, 120, 152
Nance 112
Otoe 11,16,18,21,22,68,69,70,78,79,89,
90,91,92,94,109,112,114,124,150,151,
156,157,158,159,161,164
Pawnee 12,70,81,91,149,156
Perkins 76, 115, 151
Phelps 11,68,79,90,98,165,166-167
Platte 109,110,115,117,124.151. 154
Polk 74
Red Willow 16, 76
Richardson 12
Rock 3,17,115,121,164
Saline 156
Sarpy 18,63,64,68,71,85,87,89,93,101,
122, 123, 139, 140. 149
Saunders 19,72,77,84,86,110,112,113,
117.118.123.152.156
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Counties, continued
Scotts Bluff 7,8,9, 10, 15, 16,22,63,64,67,
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Seward 3,7,9,18,22,62,68,74,77,80,83,
118, 125, 138, 152, 161
Sheridan 67,68,76,90,109, III, 117, 120,
126,154,156
Sherman 115,139,156
Sioux 3, 19, 20, 23, 63, 65, 68, 69, 80, 84, 90,
91,93,99,101,119,121,123,125,126,
146,150,156,158,160,161,163, 164
Stanton 90, 115, 125
Thomas 140,152,156,163,166,169-172
Valley 12,164
Washington 12,63,70,78,82,86,87,88,109,
118,120,123,141,164
Wayne 15,23,64,76
Webster 156, 163
Wheeler II
York 73,74,84, 113, 114, 115, 116, 117, 148,
149,151,160,168
Cowbird, Brown-headed 2,23,27,45, 55, 95,
127,165,172
Crandell, Gay 35
Crane,
Sandhill 12, 70, 106, 113-114, 153, 169, 170,
167-168
Whooping 71,153
Crawford CBC 31-55
Crawford, David 35
Crawford-Rose, Kathleen 5,61, 108
Creeper, Brown 18,43,53,82,122,146,160
Crossbill,
Red 23,28,96,127,146,166,172
White-winged 99, 137, 140
Crow, American 16,33,43,52,58,81, 121, 146,
159,171
Cuckoo,
Black-billed 76, 118, 156
Yellow-billed 76, 118, 156
Curlew, Long-billed 58, 73, 115, 154
Curtis, Tony 35
Cutshall,
Isolde 35
Roger 35
DeLara (Larson), Kathy 5,36,61,101,108,141,
148
Dendroica palmarum
hypochrysea 87
palmarum 87
Des Moines 113
DeSotoCBC 31-55
Detwiler, Jill 34
Dickcissel 94, 126, 165
Dinan,
Amber 35
Erin 35
John 35, 6L 112
Michaela 35
Dinsmore, Stephen J. 5,35,36,62,101,108,141
Dougherty, Tom 148
Dove,
Eurasian Collared- 3,14,33,42,51,75-76,
106, 118, 137, 141, 146, 156
Mourning 15,33,42,51,75,76,118,156,171
Ringed Turtle- 141
Rock 14,33,42,51,75
White-winged 14,76,98, 118, 137, 156
Dowitcher,
Long-billed 2,13,74,116,155,171
Short-billed 74, 116, 139, 155
Drahota, Jeff 114, 116, 166-167
Draper, Sharon 35
Drawbaugh,
Dean 4,35,36,60,107,141,147
Phyllis 5,35,36,61, 101, 108, 141, 148
Ducey, James E. 25-31,108,127-135,148
Duck,
American Black 9,32,48,66, 148
Harlequin 99
Long-tailed 10, 136, 149
Mandarin 58, 65
Ring-necked 9,32,39,48,66, III, 149, 170
Ruddy 11,40,49,67,111-112,150,170
species 65
Tufted 3,9,32,66
Wood 8,32,39,48,65, 110, 148, 170
Duensing, P. D. 35
Duerksen, Russell 61
Dummer, Chuck 160
Dunbar, Paul 35, 61
Dundee News 29-31
Dunlin 74, 154
Eagle,
Bald 11,40,49,67,112,152
Golden 11, 33, 40, 50, 69, 112, 153
Easterla, David A 85
Egret,
Cattle 64,110,151
Great 2,7,63,109,151
Snowy 58,63,109,151
Eichhorst. Bruce 147
Einemann, Larry 5,34,35,61, 108, 148
Elmwood Park 25,27-30
Empidonax sp. 78
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Falco
columbarius
columbarius 12.69
richardsonii 12
peregrinus lundrius 153
Falcon.
Peregrine 32, 58, 69, 106, 112-113, 153
Prairie 12.41,50,69,112,153.170
Falk.
Carol 4,60, 107. 147
Laurence 5,61, 108, 148
Falzgraf. Nelli 35
Faulkner, Doug 60
Finch, Betsy 15
Finch.
Cassin's 3, 23, 45, 55, 95-96
House 23, 45, 55, 96, 127, 166, 172
Purple 23,45,55,95,146,166
Flack. William 35
Flicker, Northern 16, 42, 52. 78, 119, 157, 171
gilded 157
hybrid 16
red-shafted 16, 146
yellow-shafted 16
Flycatcher,
Acadian 79
Alder 79. 120
Cordilleran 79,106,120,158
Dusky 158
Gray 139
Great Crested 80, 120, 158
Hammond's 139,158
Least 79, 120, 158
Olive-sided 78. 119, 158
Pacific Slope 158
Scissor-tailed 120
Yellow-bellied 79. 158
Willow 79,120,158
Forest Lawn Cemetery 27
Fredricksen,
Jane 35
Linnea 35
Frimann.
Janet 3, 19
Lonnie 3,19,84,106-107, 123, 161
Frimann Ranch 20,84,106-107,123,146,150,
161
Fox. Mitzi 34
Fuchs. Bob 35
Gaddie, Gene 35
Gadwall 8, 39, 48, 65, 110, 148, 170
Gallinule, Purple 136
Garganey 137
Gentes, Sue 19,84
George Lake 30
Getter, Jerad 35
Gilson. Dick 35
Glen Elder Reservoir 67
Gnatcatcher, Blue-gray 83, 122, 160
Godwit.
Black-tailed 154
Hudsonian 73,146,154
Marbled 73,115, 154
Goldeneye,
Barrow's 10,32,39,49,100
Common 10,39,49,67,100, III, 149
Common x Hooded Merganser 10
Goldfinch,
American 24,46,55,96,127, 166, 172
Lesser 100. 137
Goose,
Bar-headed 3, 7
Canada 7, 32, 38, 48, 65, 110, 148. 170
lesser 7, 8
Canada x Greater White-fronted 8
Egyptian 65
Greater White-fronted 7,38,47,58,64, 110,
148
Ross's 7,32,38,47,65, 148
Snow 7,32,38,47,64, 110, 148
blue 7
Goshawk, Northern II, 32, 40, 49, 68, 152
Grackle,
Common 23,45,55,58,95,126,165,172
Great-tailed 95, 106, 126,137,165
Grand Island CBC 31-55
Grande, Carlos 4,60, 107, 147
Grdina. Linda 61
Grebe.
Clark's 6,38,47,63,109,138.151
Eared 6,62,109, 151
Horned 6,32,38,47,62,150
Pied-billed 6, 32, 62, 109, 150, 170
Red-necked 6,38,47,151
Western 6,32,38,47,63,109,151, 170
Green, Ruth 5,62,108,148,169
Greenleaf, Miles 25-31
Greer. Janet 35
Grenon,
Alan 97, 101, 136, 142
Alice 35
Betty 35, 147
GriSWOld, Sandy 26,28,31
Groff, Gene 35
Grosbeak.
Black-headed 93,126, ]65
Blue 93,126,137,146,165
Evening 96
Rose-breasted 93, 126, 146, 147, 165
Grouse,
Greater Sage- 136
Sharp-tailed 12,33,41,50,70,113,150,170
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Grove, Greg 108
Gubanyi, Joseph A. 5,34,35,61,97,101,108,
136,141,142,148
Guild, Sue 34
Guineafowl, Helmeted 113
Gull,
Bonaparte's 2, 13, 33, 41, 51, 75, 116, ISS
California 13,41,51,75,116-117, ISS
Franklin's 3, 13, 75, 116, 146, 155, 171
Glaucous 14,33,75,155
Herring 14,41,51,75,117,155
Iceland (Kumlien's) 14,33,42,51
Lesser Black-backed 14,33,42,51
Little ISS
Mew 3, 13,33, 137, 139
Ring-billed 13,41,51,75,116,117, ISS, 171
Sabine's ISS
Thayer's 14,33,41,51,75, 155
Gustafson, Mary 8
Gyrfalcon 98
Hack, Mace 35
Hall,
Carolyn 4,60,147
John 5,61
Halsey (Nebraska National Forest) 169-172
Harbison, Gerard 5, 147
Harding, Robin 5,35,62,78,108,141,148
Harrier, Northern II, 40, 49, 68, 112, 152, 170
Hatch, Vonie 36
Hatfield, Blake 35
Hauswald,
Dave 35
Deb 35
Hawk,
Broad-winged 68,106,112, 152
Cooper's 11,40,49,68,112,152,170
Ferruginous 11,33,40,49,69,112,152,170
Red-shouldered 11,49,68, 112, 152
Red-tailed 11, 40, 49, 68-69, 112, 152, 170
Harlan's 69, 152
Rough-legged 11,40, 50, 69, 152, 170
Sharp-shinned II, 40, 49, 68, 112, 152, 170
Swainson's 68, 112, 152, 170
Heaney, Carr 4,60, 147
Heidt, Dave 5,35,60,141,169
Held, Renae 34
Helzer, Sue 35
Heron,
GreatBlue 6,32,38,47,63,109,151,170
Green 64,110, lSI
Little Blue 64, 110, lSI
Tricolored 98, 106, 110, 146, lSI
Hicks, Tyler 6
Hinchman, Lynea 148
Hitchcock Nature Center 152
Hoffman,
Rocky 150,167-168
Thomas 62, 108, 148
Hoge,
Glen 5,61,108,147
VVanda 6,62,108,148
Hoppe, Barbara 35
Huebschman, Jeff 34
Hughson, Helen K. 35,36,61,108,147
Hummingbird,
Broad-tailed 106, 119, 157
Calliope 139, 157
Costa's 97.98
Ruby-throated 78,119,147,157
Rufous 101, 119, 137, 139, 157
Rufous/Allen's 139
Humpert, Mark 167
Humphries,
Merrill 118
Sylvia 118
Huntley, C. W. (Bill) 4,35,60, 107, 147
Huser, Bill F. 4, 60, 107, 147
Ibis,
Glossy 98, 152
VVhite 98
VVhite-faced 64, 98, 110, 152
Identification Guide to North American Birds 77
Iliff. Marshall 5
Important Bird Areas 169
Iowa 8, 17.62
Jaeger, Pomarine 98, 99
Jaramillo, Alvaro 13
Jay,
Blue 16,27,33,42,52,80,120,159,171
Pinyon 3,16,23,33,43,52,80, 12L 139. 159
Jenkins, George 35
Jobman, VVally 71
Johns, VValter 76
Johnsgard, Paul 34,35,62, 148
Johnson, Jan 5,61,108.141,148
Jorgensen, Joel G. 2,5,58-59,61,97,100, 101.
106,108,142,148,167-168
Junco, Dark-eyed 3, 34, 45, 54, 92, 98, 172
Gray-headed 98, 164, 169
Oregon 21-22,92, 164
Pink-sided 3,22. 164
Slate-colored 21,92. 164
VVhite-winged 21-22,125,164
Junco hyemalis
caniceps 98
cismontanus 22
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Kangaroo 2
Kansas 62, 67
Kasorndorkbua, Chaiyan 147
Kaufman, Lloyd 120
KauL Robert 35
Kelly, Laura Lou 141
Kenitz, Alice 4,36,60,107, 147, 169
Kenne, Matt 17
Kestrel, American 12,40, 50, 69, 112, 153, 170
Killdeer 13,41,50,71,114,154,170
Kincanon, Gene 35
Kingbird,
Cassin's 80, 120, 158
Eastern 80,120,158
Western 80,120, 139, 146, 158
Kingery, Hugh 61
Kingfisher, Belted 15,42,51,78,119,157,171
Kinglet,
Golden-crowned 2, 18,34,43,53,83,160
Ruby-crowned 2, 18, 34, 43, 53, 83,160
Kite, Mississippi 67,112,146,152
Kittiwake, Black-legged 139, 155
Klaphake,
Bette 35
Clem 4,35,60,107,147,169
Knot, Red 73, 100,137
Knott, Tim 35
Koehlmoos, Lyla 35
Koerner. Tom 167
Kovanda,
Jim 35-36,61
Sandy 36,62
Kraft, Marvin 67
Kramer, Glen 141
Kren, Josef 34,35, 147, 148
Kruse,
Ann 35
Ron 35
Kuper, Catherine 36
Labedz, Thomas 5,34,35,62,108,141.148
Lackey, Jeanine L. 5, 61, 108, 148
Lake McConaughyCBC 31-55
Lamphere, Steve 35. 36
Lark, Horned 17,27,43,52,81, 121, 159, 171
Larson, Kathy See DeLara, Kathy
Larus californicus albertaensis 117
Lassek, Terry 36, 108
Lincoln CBC 31-55
Longspur,
Chestnut-collared 93,125, 164
Lapland 22,45,54,92,164
McCown's 92.125,164
Smith's 93
Loon,
Common 6,32,38,47,62,109,150
Pacific 6,32,38,47,106.109
Red-throated 58, 62
Yellow-billed 146, 150
Maas,
Don 5,35,36,60
Shirley 35,36
Magpie,
Black-billed 16,43,52,81,121,137,146,159
Eurasian 137
Malfail Jennifer 34, 35
Mallard 9,39,48,66, III, 148, 170
Marsh, Billy 28-29
Martin, Purple 13,81,121,159
Maslowski,
Linda 35
Pete 35
Mathieson, Marty 5,61, 148
Mattix, Sue 35, 36
McArtor, Deanna 101
McCartney, Connie 35,60
McCarty, John 61
Mcllree, Steve 62, 108
McKinney.
Brad 4,36, 112
Connie 36
Meadowlark.
Eastern 55,58,94,106,126,165
species 45, 55
Western 22,45,54,94, 126,165, 172
Meleagris gallopavo
intermedia 70
merriami 70
Mellema, Brad II
Merganser,
Common 10,40,49,58,67, III, 149, 150
Hooded 10,40,49,67,111,146,149
Hooded x Common Goldeneye 10
Red-breasted 11,32,40,49,67.150
Merlin 12,40,50,69, 112, 153, 170
Meyer.
Jeff 35.61
Jim 35
Michelson, Christian 35
Minneapolis, MN 112
Mockingbird, Northern 19,84,122.161
Mollhoff, Wayne 62,97,102,108,136,141, 142
Montana 119
Morris, Rosalind 35
Murphy, John 5
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NEBirds 19, 23
Nebraska Game and Parks Commission 69
NEBRASKA land Magazine 168
Nesbitt, S. A. 168
Nighthawk, Common 77, 118, 156
Night-Heron,
Black-crowned 6,7,32,38,47,64, 110, 151
Yellow-crowned 64,110,146,151
Niyo, Kay 5, 35, 36
Noecker
Colleen 34
Don 34
Norfolk CBC 31-55
NOU Records Committee 97-102, 136-142
Nutcracker, Clark's 146,159
Nuthatch,
Pygmy 18,34,53,82,122.160
Red-breasted 17,43.52.82,121,160,169,
171
White-breasted 17,34,43,52,82, 122, 160,
171
Ochsner. David 153
Oklahoma 126
Oldsquaw 136
Ollinger, Linda 4,61,108,148
Omaha Bee 25-26, 29, 31
OmahaCBC 31-55
Omaha World-Herald 25-31,63,148
Oriole,
Baltimore 95,127,147,165-166
Bullock's 95, 127, 166
Orchard 95, 127, 165
Orr, Vicky 35
Orsag, Mark 5,35, 101
Osprey 32,67,152, 170
Ovenbird 27,88,123,162
Owl,
Bam 2,15,76,118,156
Barred 15,33,42,51,77,118,156
Burrowing 77,118,146,156,169,171
Eastern Screech- 15, 42, 51, 76, 118, 156
Great Horned 15,33,42,51,58,76, 118, 156,
171
Long-eared 15,42,51,77,156
Northern Saw-Whet 15, 139, 156
Short-eared 15, 51, 77, 118, 156, 17 I
Snowy 15,33
Padelford.
Babs 4,34,36,60,107,141,147
Loren 5,34,36,61,108,141,148
Paine, Ilene 166
Parks, June 35
Parsons, Rob 108
Partridge, Gray 12,69,113,138, 146, 150
Parula, Northern 85, 123, 162
Paseka
Don 5,35,36,60,108.147
Janis 5,31,35,61,108,148
Pawnee National Grasslands 72
Pekas, Jerry 35
Pelican,
American White 6,32,38,47,63,109, 151,
170
Brown 138
Pemberton.
Cynthia 35
Eldon 35
Percival, Brandon K. 60
Pester, Theresa 5, 62. 148
Peterson.
Juanita 101
Richard 101
Phalarope,
Red 98, 136, 140
Red-necked 74, 116
Wilson's 74, 116,155,171
Pheasant, Ring-necked 12.33,41,50,69, 113,
150.170
Phillips. Jack 35
Phoebe,
Eastern 79, 120, 158. 171
Say's 79, 120, 158
Picraux, Leslie 35
Piercy, Willard 36
Pigeon, Rock 117,146,155.171
Pintail, Northern 9,39,48,66, III, 149. 170
Pipit,
American 85,161,172
Sprague's 85, 161
Piranga rubra cooperi 147, 163
Plegadis sp. 152
Plover,
American Golden- 71. 114. 153
Black-bellied 71, 114, 153
Mountain 58, 71. 114
Piping 71,106, 114,153,154
Semipalmated 71. 114,153
Snowy 58,71,106, 114.153
Poague, Kevin 5,34,35,61,108,148,169
Poor-will, Common 77, 118,156
Prairie-Chicken, Greater 2, 12, 33. 41, 50. 70.
113,150,170
Pruess. Neva 61
Putensen. Kathie 35
Pyle, Peter 77
Pyper, Kathleen 35
Rail.
Black 100.137.138
King 70
Virginia 12,33,41,50,70, 113,153
Randolph, Lanny 5,35,61,78,108,141. 148
Raptor Recovery Center 15
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Rasmussen, Dick 35,36
Ratzlaff, Neal 35,36,61, 108, 148
Raven, Common 3, 17
Read, Verma 36
Redhead 9,39,48,66, Ill, 149, 170
Redpoll, Common 23,34,96,166
Redstart, American 87,123,162
Rehme, Sarah 34
Reitan, Ken 35
Reyer, Allen 147
Rhodes,
Dick 35
Ramona 35
Robbins, Mark B. 85
Robin, American 19,44,53,84, 122, 123, 161,
171
Roche, Richard 17,121,126,158
Rocky Mountain Bird Observatory 71
Roehrs, Zac 34, 35
Rogers,
Ron 108
Tommie 5,62,108
Rome, Mary Jo 36
Rose. Robert 36
Rosy-Finch,
Black 99
Gray-crowned 23,95, 166
Ruff 137, 138
Rumery, Alice 4, 60, 107
Rustad, Carol 35
Sanderling 58, 73, 115, 154
Sandpiper,
Baird's 74, 115, 154, 171
Buff-breasted 58,74,106,116,146,155
Least 73,115,154,171
Pectoral 74,116,138,154,171
Semipalmated 73, 115, 154
Solitary 72,115,154
Spotted 58,72,115,154
Stilt 74,116,154,171
Upland 72,115,146,154
Western 73,115,154
White-rumped 74, 115
Sankey, Brent 34
Sapsucker,
Red-naped 137
Yellow-bellied 16,42,52,78,157
Saskatchewan 119
Scaup,
Greater 9,32,39,48,66,149
Lesser 10,32,39,48,66, Ill, 149, 170
Schmid, Rick 36,62, 148
Scholar, Eric 35, 36, 108
Schwartz, Shari 35
Schwery, Kathy 36
Scoter.
Black 10,149
Surf 10,32. 149
White-winged 10,32,39,48. 149
ScottsbluffCBC 31-55
Scoville, Vicki 36
Se1tman, Scott 62
Shane, Tom 67
Sharpe, Roger 106, 167
Sheets, Melinda 35
Shoveler, Northern 9,39,48,66,111,149.170
Showen, Donald 35
Shrike,
Loggerhead 16,80,120,158
Northern 16,42,52,80, 158
species 171
Silcock, W. Ross 2,6,35,36,58,62,101,106,
108,141,146; 148,167,168
Sims,
Shirley 35
Terry 35
Siskin, Pine 3,23,46,55,96, 127, 146, 166
Smedes, Ty 62
Smith. David 36
Snipe,
Wilson's 13,41,50,74,116,136,146,155,
171
Common 136
Solitaire, Townsend's 19,43,53,83, 161, 171
Sora 70,113,153
South Dakota 79, 119, 158
Sparrow,
American Tree 20,27,44,54,90, 163, 172
Baird's 91
Brewer's 90, 125, 163
Cassin's 124-125,137
Chipping 2,20,90,125,127,163,172
Clay-colored 2,20,90.163,172
Field 44,54,90, 125, 163, 172
Fox 20-21,44,54,91, 164, 172
Grasshopper 91,125,164
Harris's 21, 44, 54, 92, 125, 164, 172
Hens10w's 58,91, 125, 137
House 24,46,55,96,127,166,172
Lark 90,125,163, 172
Le Conte's 91. 164
Lincoln's 44,54,91, 164, 172
Nelson's Sharp-tailed 91, 164
Sage 100-101
Savannah 91,125,164,172
Song 21,44,54,91,125,164,172
Swamp 21,44,54,91-92,125,164
Vesper 90, 125, 163, 172
White-crowned 21,44,54,92, 164, 172
White-throated 21,44,54,92,164,169.172
Spoonbill, Roseate 136
Staehr, Dan 35
Stage, Dave 5,34,60, 108, 147
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Starling, European 19,34,44,53,84,123,161,
172
Sterkel, Audrey 60, 107, 147
Stilt, Black-necked 72,106,114,154,166-167
Stoiber, Greg 36, 108, 147
Stolen, Justin 36
Strong, Jon 5, 61, 108, 148
Sullivan, John 10 I
Swallow,
Bank 81,106,121,159
Bam 81,121,159,171
Cave 106,121
ClifT 81, 121, 159
Northern Rough-winged 81, 121, 159, 171
Tree 81, 121, 159
Violet-green 81, 121, 159
Swan,
Trumpeter 8, 39, 48, 65, 110, 148, 169, 170
Tundra 8,65, 148
Swanson, Phil 61, 148
Swenk, Myron 28
Swift,
Chimney 77,119,127-135,156
White-throated 77, 119, 157
Tacha T. C. 168
Tanager,
Hepatic 100
Scarlet 89, 124, 163
Summer 58,89, 124, 147, 163
Western 89,124,163
Taylor, Scott 150
Teal,
Blue-winged 9,48,66, Ill, 149, 170
Cinnamon 66, III, 149
Green-winged 9, 39, 48, 66, III, 149, 170
Tern,
Arctic 58, 75
Black 75,117,155
Caspian 75,117,146,155
Common 75,117,155
Forster's 75,117,146,155,171
Least 75, 117, 155
Thaden, Emily S. 5, 35
Thieman, Ted 141
Thomas, Edna Claire 108
Thrasher,
Brown 84,123,146,161,172
Curve-billed 3,19,20,58,84,106,123, 146,
161
Sage 139, 161
Thrush,
Gray-cheeked 84, 161
Hermit 19,34,44,53,84,161
Swainson's 84,122,161,171
Wood 84, 122, 161
Titmouse, Tufted 3,17,43,52,58,82,121,147,
160
Toll, Jerry 5,35,36,61,101,108,141
Towhee,
Canyon 106, 124
Eastern 20,44,54,90,124,163,169.172
Eastern/Spotted 124
Green-tailed 28. 89. 137. 163
Spotted 20,54.89-90,124,163,169,172
Trowbridge, David 70. 74
Turkey, Wild 12,33,41,50,70,113,150,170
Turnstone, Ruddy 73. 154
Tweety, Ken 35
University of Nebraska at Omaha 25
Urwiller, Mark 5,35,61,101
Usasz, Moni 5.35,61. 108
Uttecht, Jan 35, 148
Van Sickle, Steve 5,62,108
Veery 83-84, 122, 161
Vermivora ruficapi//a ridgwayi 162
Vireo,
Bell's 80, 120. 158
Blue-headed 80. 159
Cassin's 137.159
Philadelphia 80, 159
Plumbeous 80, 120. 159
Red-eyed 80, 120, 159
Solitary 159
Warbling 80,120,159
Yellow-throated 80,120. 158
Vohs, P. A. 168
Volden, Eric 35.6\
Vulture, Turkey 64, 110, 152. 170
Walgren,
Bruce 4,35,60, 107. 147
Donna 35,6\,108.147
Walker, T. J. 5,62, 108, 148
Walnut Grove Park 58
Warbler,
Bay-breasted 87, 162
Black-and-white 87.123. 162
Blackburnian 86, 140, 162
Blackpoll 87
Black-throated Blue 86. 162
Black-throated Gray 140
Black-throated Green 86. 162
Blue-winged 58, 85, 99
Canada 89, 140, 163
Cape May 86
Cerulean 87, 123
Chestnut-sided 86. \62
Golden-winged 85, 161
Hermit 137, 140
Hooded 88.137.141
Kentucky 88,124. 162
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MacGillivray's 58,88, 124, 162,163
Magnolia 86,106,123,162,169,172
Mourning 88,147,162-163
Nashville 85. 162
Orange-crowned 2, 19,85, 162, 172
Palm 2,20,34,44,53,87,162
Pine 2,20,86, 140
Prothonotary 87, 123, 162
Tennessee 85, 123, 162
Townsend's 137, 162
Virginia's 137, 139
Wilson's 89,163,172
Worm-eating 88, 141
Yellow 85,123,162
Yellow-rurnped 34,44,53, 172
Audubon's 86, 123, 162
Myrtle 19,86,162
Yellow-throated 86,123, 162
Waterthrush,
Louisiana 88, 123, 162
Northern 88, 162
Waxwing,
Bohemian 19
Cedar 19,34,44,53,85,123,161. 172
Weihe, Corrine 35
Welch, Kevin 141
Wessel, Scott 101
WestNileVirus 15,16.33.159
West William 36
Whimbrel 72. 138
Whip-poor-will 77, 119, 156
Eastern 107, 119
Western 107, 119
Whistling-Duck, Black-bellied 99
Wigeon, American 8,39,48,65, III, 148, 170
Wilcox, Juli 141
Willet 72, 115, 154, 171
Williams, Pat 35
Wilson, Gabe 114
Winfrey,
J. Harley 5,36,61,108,147
Sarah 36
Wolfenbarger, LaReesa 61
Wolff, Duane 35
Wood,
Christopher 4, 141
Gertrude 61
Woodcock, American 58, 74, 116. 155
Wood Creek 25,27. 30
Woodpecker,
Downy 16,42,52,78,119,157,171
Hairy 16,42,52,78,119,157.171
Lewis's 58,78, 157
Pileated 16,78,119,157
Red-bellied 3,15,42,52,78,119,122,157
Red-headed 15,33,52,78,119,157.171
Wood-Pewee,
Eastern 27,78,106,120,158,171
Western 78.106,119-120. 158
Wren,
Bewick's 99
Carolina 18,20,53,82, 122. 146, 160
House 82,122,160,171
Marsh 18, 34, 43, 53, 83. 122, 160, 171
Rock 58,82,122,147,160
Sedge 83, 122, 126. 160
Winter 18,34,43,53,82,99,147,160
Wylie, Bonnie 35
Wyoming 17
Yellowlegs,
Greater 2,13,72,114-115,154.171
Lesser 72,115,154,171
Yellowthroat, Common 20,88, 124, 138, 163. 172
York Democrat 27
Zeillemaker. Fred 122
